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UPDATE
Kort nieuws over onderzoek en ontwikkelingen bij
Wageningen UR.
MALARIA VERBANNEN
Op een eiland in het Victoriameer in Kenia proberen 
Wageningse entomologen met muggenvallen het hele  
eiland  Afrika malariavrij te krijgen.
INNOVATIE: DE GEZONDE KAS
Een omvangrijk gewasbeschermingssysteem attendeert  
de tuinder vroegtijdig op ziekten en plagen, en adviseert 
hem over gerichte maatregelen.
LANG LEVE DE KOE
Melkkoeien gaan na een jaar of zes naar de slager. Met de 
juiste aanpak kunnen ze zeker twee jaar langer mee. 
BETER ZAAD VOOR AFRIKA
Veel Afrikaanse boeren blijven verstoken van goed zaai-  
en pootgoed. Het project ISSD Africa wil daar verandering 
in brengen.
IMPACT: VETARM EN TOCH LEKKER ROMIG
Kaasspecialist Zijerveld wilde een smaakvolle geitenkaas 
met slechts 30 procent vet in het assortiment. Wageningen 
UR Food & Biobased Research hielp met een nieuwe 
receptuur.
RUBRIEKEN
 
LEVEN NA WAGENINGEN
Willem Treep en Drees Peter van den Bosch leerden  
elkaar lang na het afstuderen kennen. Ze besloten samen 
‘Willem&Drees’ op te richten, voor regionaal voedsel in de 
supermarkten.
WAGENINGEN UNIVERSITEITS FONDS
Kondwani Khonje uit Malawi en de Indonesische Steisianasari 
Mileiva studeerden in Wageningen met steun van het Anne 
van den Ban Fonds. Tegenwoordig dragen ze bij aan de 
ontwikkeling van hun land en de bestrijding van armoede.
ALUMNI
Nieuws voor alumni van Wageningen University, onderdeel 
van Wageningen UR.
PERSONALIA
Informatie over leven en welzijn van alumni van Wageningen 
University.
KLV
Berichten vanuit KLV Wageningen Alumni Network.
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Melk met meerwaarde
‘Melkveehouders anticiperen al op de opheffing van het 
melkquotum, komend voorjaar. Ze bouwen stallen bij  
en vergroten hun veestapel. Dat zal leiden tot een flinke 
toename van de melkproductie; Nederland verwacht een 
groei van 10 tot 20 procent; Ierland zelfs van 40 tot 50 
procent.
Veel van die melk zal in de vorm van melkpoeder zijn  
weg vinden naar Azië. De vraag daar is enorm groot.  
Maar kunnen wij in Nederland die productie wel voor  
onze rekening nemen? Kunnen we niet beter kennis en 
kunde inzetten om de melkveehouderij dáár te innoveren? 
Moeten onze boeren zich wel zo nadrukkelijk richten op  
de wereldmarkt en dus op een zo laag mogelijke kostprijs?
In Nederland kampen we met een tweetal problemen die 
deze vragen rechtvaardigen. De emissies naar bodem, 
water en lucht zijn al aanzienlijk verminderd, toch zit de 
veehouderijsector door de hoge veedichtheid dicht tegen 
de milieugrenzen aan. Bovendien leidt groei van de 
veestapel tot grotere bedrijven. De ervaring leert dat juist 
daar koeien minder in de wei staan, terwijl grazen een 
belangrijk onderdeel vormt van het koeienwelzijn. Ook de 
melkveesector, inclusief de boerenorganisaties, vindt uit 
imago-overwegingen beweiding belangrijk.
Het is daarom tijd de bakens te verzetten: niet kiezen voor 
de laagste kostprijs, maar voor melk met meerwaarde, 
waarin milieu en dierenwelzijn zijn ingecalculeerd. Meer 
overheidsregels en eisen stellen, lijkt me daarvoor niet de 
geëigende weg; belonen is een veel betere prikkel. Zorg 
samen met zuivelverwerkers en supermarkten voor een 
melkprijs die boeren beloont voor duurzaam produceren, 
voor een efficiënt gebruik van nutriënten en voor het laten 
grazen van hun koeien. Boeren zijn inventief en innovatief 
genoeg om daar gebruik van te maken, zeker als ze daarbij 
een groter maatschappelijk draagvlak ondervinden.’
Imke de Boer is hoogleraar Dierlijke productiesystemen bij 
Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR
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